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Ève Feuillebois-Piérunek
1 Ce livre a pour ambition de rassembler tout ce qui s’est dit de Bāyazīd dans l’œuvre des
soufis et des anthologues du Xe au XIXe s.  Il  s’appuie également sur quelques sources
secondaires en persan, mais ignore la documentation européenne. Il s’agit donc d’une
compilation  et  non  d’un  travail  académique.  Néanmoins  cet  ouvrage  pourra rendre
quelques services par son balayage scrupuleux des sources et grâce à des amorces de
réflexion intéressantes sur la compréhension par Bāyazīd de certains concepts soufis. Une
grande attention est portée au vocabulaire.
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